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Metallien valmistus (TOL 37)
Raudan, teräksen ja ferros.v. (TOL 371) 
Muiden metallien valm. (TOL 372) 
Metalli- ja konepajat, valm. (TOL 38) 
Metallituott. valm. (TOL 381)
Koneiden valmistus (TOL 382) 
Sähkötekn. tuott. valm. (TOL 383) 
Kulkuneuvojen valm. (TOL 384) 
Instrumenttien yms.valm. (TOL 385)
Metalliteollisuuden toimitukset kasvoivat
Teollisuuden (TO L 3) toimitusten arvo vuonna 1987 oli
249.5 miljardia markkaa eli 6,4 % suurempi kuin vuonna 
1986.
Metalliteollisuuden (TOL 37 ja  38) toimitusten arvo kasvoi
6,1 % ja  oli 75,1 miljardia markkaa vuonna 1987. Metallien 
valmistuksessa (TOL 37) toimitusten arvo nousi 4,4 % ja  oli
15.5 miljardia markkaa. Metalli- ja  konepajatuotteiden val­
mistuksessa (TOL 38) toimitusten arvo kasvoi 6,5 % ja  oli
59,7 miljardia markkaa.
Raudan, teräksen ja  ferroseosten valmistuksessa toimitusten 
arvo nousi 1,9 %, muiden metallien valmistuksessa 9,9 %, 
metallituotteiden valmistuksessa 13,3 %, koneiden valmis­
tuksessa 13,8 %, sähköteknisten tuotteiden valmistuksessa
10.6 % ja  instrumenttien valmistuksessa 5,0 %, mutta laski 
kulkuneuvojen valmistuksessa 10,8 %.
Teollisuustuotannon volyymi kasvoi vuonna 1987 Tilasto­
keskuksen ennakkolaskelmien mukaan 4,4 %. Vastaava kas­
vu vuonna 1986 oli 0,9 %. Metalliteollisuuden volyymi kas- 
voi puolestaan 4,3 % vuonna 1987 ja  1,1 % vuonna 1986.
Metalliteollisuuden tuotannon bruttoarvo kasvoi 8,4 % ja  ja ­
lostusarvo 14,0 %.
Vuonna 1987 meni teollisuuden toimitusten arvosta vientiin 
32 %. Metalliteollisuuden vastaava luku oli 40 %.
Metallin perusteollisuuden (TOL 37) viennin arvo oli 5,6 
miljardia markkaa eli 36 % toimitusten arvosta. Muun me­
talliteollisuuden (TOL 38) viennin arvo oli 24,4 miljardia 
markkaa, 41 % toimitusten arvosta. Jälkimmäiseen lukuun 
sisältyvät mm. metallituotteiden valmistus, jossa vienti oli 
22 %, kulkuneuvojen valmistus, jossa vienti oli 55 % sekä 
instrumenttien valmistus, jossa vienti oli 58 % toimitusten 
arvosta.




Työvoiman määrä väheni edelleen 1987
Metalliteollisuuden henkilöstön määrä on vähentynyt jo  
useita vuosia. Vuonna 1987 henkilöstön määrä oli 175 236 
eli 1,7 % edellistä vuotta pienempi. Työntekijöiden määrä 
väheni voimakkaammin kuin toimihenkilöiden määrä.
Metallien valmistuksessa henkilöstön määrä väheni 3,2 % ja  
metalli-ja konepajatuotteiden valmistuksessa 1,5 %.
Työtunneilla mitattuna metalliteollisuuden työpanos väheni
1,2 %. Metallien valmistuksessa vähennys oli 3,1 % ja  me­
talli-ja konepajatuotteiden valmistuksessa 1,1 %.
Metalliteollisuudessa maksettujen palkkojen summa nousi 
5,0 %. Nousu oli metallien valmistuksessa 3,4 % ja  muussa 
metalliteollisuudessa 5,2 %.
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Metalliteollisuuden investoinnit ja varastot
Metalliteollisuuden aineellisen käyttöomaisuuden hankinta­
menot eli investoinnit vuonna 1987 olivat 4,6 miljardia 
markkaa ja  kasvoivat 12,8 % edellisestä vuodesta.
Metallien valmistuksessa investoinnit kasvoivat 20,1 % ja  
olivat 1,5 miljardia markkaa. Metalli- ja  konepajatuotteiden 
valmistuksessa investoinnit olivat 3,0 miljardia markkaa eli
9,4 % enemmän kuin edellisenä vuonna.
Metalliteollisuuden investointiaste eli investointien arvo 
jaettuna jalostusarvolla oli 15,0 % vuonna 1987. Metallien
valmistuksessa investointiaste oli peräti 41,7 % ja  metalli- ja 
konepajatuotteiden valmistuksessa 113  % -
Metalliteollisuuden varastojen arvo kasvoi vuoden alusta 
8,9 % ja  oli vuoden 1987 lopussa 153 miljardia markkaa.
Metallien valmistuksessa varastojen arvo pieneni vuoden 
alusta 6,7 % ja  oli 1,6 miljardia markkaa. Metalli- ja  kone­
pajatuotteiden valmistuksessa varastojen arvo sen sijaan 
kasvoi vuoden alusta 11,1 % ja  oli 13,7 miljardia markkaa.
Investointiaste vuosina 1970-1987
Teollisuus (TOL 3) 
Met. teoll. (TOL 37.:j
1970 1975 1980 1985 1990
Vuosi
Tuotantopanosten hankintamenot kasvoivat
Metalliteollisuudessa tuotantopanosten hankintamenot nou­
sivat 9,2 % vuonna 1987. Raaka-aineiden ja  tarvikkeiden 
hankintamenot nousivat 8,2 % ja  olivat 32,9 miljardia mark­
kaa. Energian hankintamenot pienenivät 9,5 % ja  olivat 2,0 
miljardia markkaa. Raaka-aineiden ja  tarvikkeiden hankin­
tamenojen osuus toimitusten arvosta oli 43,8 % ja  energian 
vastaava osuus oli 2,7 %.
kyseiset hankintamenot kasvoivat 9 3  % ja  olivat 23,6 mil­
jardia markkaa.
Metallien valmistuksessa energian hankintamenot pieneni­
vät 12,8 % ja  olivat 1237 miljoonaa markkaa. Metalli- ja  
konepajatuotteiden valmistuksessa energian hankintamenot 
pienenivät 3,5 % ja olivat 767 miljoonaa markkaa.
Metallien valmistuksessa kasvoivat raaka-aineiden ja  mui­
den tarvikkeiden hankintamenot 5,7 % ja  olivat 9,3 miljar­
dia markkaa. Metalli- ja  konepajatuotteiden valmistuksessa
Teollisten ja  ei-teollisten palvelusten sekä kauppatavaroiden 
hankintamenot kohosivat vuonna 1987 metallien valmistuk­
sessa 5,8 %, ja  metalli- ja  konepajatuotteiden valmistukses­
sa 17,4 %.
Tuot. panosten hank.menot toimituksista
v. 1987
|  Teollisuus (TOL 3)
■  Metall. valm. (TOL 37)
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Ennakkotilasto perustuu näytteeseen
Nyt julkaistut ennakkotiedot on saatu teollisuustilastoon ke­
rätystä vuositilaston aineistosta. Koska koko vuositilaston 
aineistoa ei ole vielä ehditty käsitellä, on käytetty näytettä. 
Näytteen peittävyys metallien valmistuksessa tuotannon 
bruttoarvon mukaan laskettuna on 99,0 % ja  metalli- ja  ko- 
nepajatuotteiden valmistuksessa 89,7 %, henkilökunnan mu­
kaan laskettuna metallien valmistuksessa 98,3 % sekä me­
talli-ja konepajatuotteiden valmistuksessa 87,3 %.
Näytteeseen kuulumattomien toimipaikkojen toiminnan on 
arvioitu muuttuneen edellisestä vuodesta samassa suhteessa 
kuin samaan toimialaan kuuluvien tutkittujen toimipaikko­
jen luvut. Vastaavalla menetelmällä laaditut teollisuuden 
ennakkotilastot aikaisemmilta vuosilta ovat olleet varsin 
tyydyttäviä.
Tietosisältö uusittu
Teollisuuden vuositilaston tietosisältö uudistettiin vuoden 
1986 tiedoista lähtien.
Tuotannon arvotiedot korvattiin toimitusten arvotiedoilla. 
Tuotantopanosten käytön arvotiedot korvattiin tuotanto­
panosten hankintojen arvotiedoilla.
Julkaistavissa tiedoissa kuvataan teollisuusyritysten toimi­
paikkojen toimintaa mahdollisimman täydellisesti. Toimi- 
tustiedot sisältävät kaikki toimipaikan toimitukset. Tuotan­
topanosten hankintamenot yhteensä sisältävät sekä teolliset 
että ei-teolliset tuotantopanosten hankintamenot. Teollinen 
bruttoarvo- ja  jalostusarvotieto korvattiin kokonaisbruttoar- 
voa ja  kokonaisjalostusarvoa kuvaavilla tiedoilla.
Metallindustrins leveranser ökade
Ar 1987 var vardet av industrins (NI 3) leveranser 249,5 
miljaider mark, dvs. 6,4 % hOgre an ¿r 1986.
Vardet av leveranser ttkade med 6,1 % inom metallindustrin 
(NI 37 och 38) och var 75,1 miljarder mark Hr 1987. Inom 
metallframstallningen (NI 37) steg vardet av leveranser med
4,4 % och var 15,5 miljarder mark. Vardet av leveranser 
inom verkstadsvarutillverkningen (NI 38) flkade med 6,5 %, 
dvs. till 59,7 miljarder mark.
Inom jam -, stlU- och ferrolegeringsframstflllningen steg le- 
veransemas varde med 1,9 %, inom framstallningen av ic- 
ke-jammetaller med 9,9 %, inom metallvarutillverkningen 
med 13,3 %, inom maskintillverkningen med 13,8 %, inom 
tillverkningen av elektriska produkter med 10,6 % och inom 
tillverkningen av instmment med 5,0 %, men sjOnk med
10,8 % inom transportmedelstillverkningen.
Enligt Statistikcentralens fOrhandsberSkningar ftkade indust- 
riproduktionens volym med 4,4 % &r 1987. Ar 1986 var 0k-
ningen 0,9 %. Ár 1987 ókade metallindustrins volym med
4,3 %. Ar 1986 var dkningen 1,1 %.
Produktionens bruttovarde Okade med 8,4 % och fóradlings- 
vürdet med 14,0 % inom metallindustrin.
Ar 1987 gick 32 % av industrins leveranser pá export. Inom 
metallindustrin var motsvarande andel 40 %.
Exportens andel var 5,6 miljarder mark, dvs. 36 % av leve- 
ransemas varde, inom basmetallindustrin (NI 37). Exportens 
andel var 24,4 miljarder mark, dvs. 41 % av leveransemas 
varde, inom den flvriga metallindustrin (NI 38). I sistnámn- 
da siffra ingár bl.a. metallvarutillverkning, inom vilken ex­
portens andel var 22 %, transportmedelstillverkning, inom 
vilken exportens andel var 55 % samt tillverkning av instm­







Arbetskraften minskade alltjämt 1987
Antalet anställda inom metallindustrin har minskat redan 
under flera ärs tid. Ar 1987 var antalet anställda 17S 236, 
dvs. 1,7 % mindre än äret förut. Antalet arbetare minskade 
kraftigare än antalet tjänstemän.
Antalet anställda inom metallframställningen minskade med 
3,2 % och inom verkstadsvarutillverkningen med 1,5 %.
Mätt med arbetstimmar minskade arbetsinsatsen med 1,2 % 
inom metallindustrin. Minskningen var 3,1 % inom metall­
framställningen och 1,1 % inom verkstadsvarutillverknin­
gen.
Totalbeloppet av de löner som betalats Okade med 5,0 % 
inom metallindustrin. ökningen var 3,4 % inom metall­
framställningen och 5,2 % inom verkstadsvarutillverknin­
gen.
Socialkostnadema ökade med 5,5 % inom metallindustrin.
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Metallindustrins investeringar och lager
Metallindustrins anskaffningsutgifter för materiella anlägg- 
ningstillgängar, dvs. investeringar, var 4,6 miljarder mark är 
1987. ökningen var 12,8 % frän föregäende är.
Inom metallframställningen ökade investeringama med 20,1 
% och var 1,5 miljarder mark. Inom vekstadsvarutillverk- 
ningen var investeringama 3,0 miljarder mark, dvs. 9,4 % 
mera än föregäende är.
Metallindustrins investeringsgrad , dvs. värdet av investe- 
ringarna dividerat med förädlingsvärdet, var 15,0 % är
1987. Inom metallframställningen var investeringsgraden
41,7 % och inom verkstadsvarutillverkningen 113 %■
Värdet av metallindustrins lager ökade med 8,9 % frän bör- 
jan av äret och uppgick tili 153 miljarder mark i slutet av är 
1987.
Inom metallframställningen var lagervärdet 1,6 miljarder 
mark, vilket var 6,7 % mindre än i början av äret. Inom 
verkstadsvarutillverkningen ökade däiemot lagervärdet med 




Anskaffningsutgifterna för produktionsinsatser ökade
Är 1987 ökade anskaffningsutgifterna för produktionsinsat- 
sema med 9,2 % inom metallindustrin. Anskaffningsutgif- 
tema för rämaterial och varor ökade med 8,2 % och de var
32,9 miljarder mark. Anskaffningsutgifterna för energi 
minskade med 9,5 % och var 2,0 miljarder mark. Anskaff- 
ningsutgiftema för rámaterial och varor utgjorde 43,8 % av 
leveransemas värde och för energi var siffran 2,7 %.
Anskaffningsutgifterna för rámaterial och varor ökade med
5,7 % inom metallframställningen och uppgick tili 9,3 mil­
jarder mark. Inom verkstadsvarutillverkningen var ökningen 
9,2 %, dvs. 23,6 miljarder mark.
Anskaffningsutgifterna för energin minskade med 12,8 % 
inom metallframställningen och uppgick tili 1237 miljoner 
mark. Inom verkstadsvarutillverkningen var minskningen
3,5 %, dvs. 767 miljoner mark.
Anskaffningsutgifterna för industriella och icke-industriella 
tjänster samt handelsvaror ökade med 5,8 % inom metall­
framställningen och med 17,4 % inom verkstadsvarutill­
verkningen är 1987.
Anskaffn.utgifterna för prod.ins.,
andel av leveranser är 1987
TMverkning (Nl 3) 
Metallframst.(NI 37) 
Verkstadsvarutillv.(NI 38)
Förhandsstatistiken baserar sig pá urval
De fórhandsuppgifter som hár publiceras har erhállits ur det 
material som insamlats ffir ársstatistiken fOr industrin. Dá 
hela ársstatistikmaterialet ánnu inte behandlats har ett urval 
anvánts. Urvalets táckning ár 99,0 % inom metallframstáll- 
ningen och 89,7 % inom verkstadsvarutillverkningen ráknat 
enligt produktionens bruttovárde. Urvalets táckning ráknat 
enligt antalet anstállda ár 98,3 % inom metallframstállnin- 
gen och 87,3 % inom veikstadsvarutillveikningen.
Verksamheten vid de arbetsställen som inte ingár i urvalet 
antas ha förändrats i samma grad som de arbetsställen inom 
samma bransch som undersökts. Den förhandsstatistik för 
industrin, som utarbetats för tidigare ár enligt samma metod 
har visat sig mycket tillfredsställande.
Innehállet reviderat
Industristatistikens uppgiftsinneháll reviderades i och med 
1986 árs förfrägan.
Värdeuppgiftema för produktionen ersattes med värdeupp- 
gifter för leveranser. Värdeuppgiftema för använda produk­
tionsinsatser ersattes med värdeuppgifter för anskaffning av 
produktionsinsatser.
I de publicerade uppgiftema beskrivs verksamheten vid in- 
dustriföretagens arbetsställen sä fullständigt som möjligL
Uppgifterna om leveransema innefattar alla leveranser. 
Uppgiftema om produktionsinsatsemas anskaffningskostna- 
der omfattar bäde industriella och icke-industriella anskaff- 
ningskostnader. Det industriella bruttovärdet och förädlings- 
värdet ersattes med totalbruttovärdet och totalförädlingsvär- 
deL
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